











 人間福祉学における「プロセス哲学」の意味と可能性 PartⅠ 
 ― 福祉学上の方途的意味と展開可能性の軸心を探る ― 
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 第六章　有機的連続性と人格上の考察 ― 支援と寄り添いの方途的意味 
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 Part II 第七章　西田哲学とプロセス哲学 ― 類似性のなかに福祉学上の方途的存立可能性を探る 
 第八章　プロセス哲学の方途的可能性と福祉学上の展開可能性 
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 The Meaning and Possibility of “Process Philosophy” in Human 
Welfare Theory, Part I:  The Study of Core Logic in Methodological 
Meaning and Possibility for Development in Welfare Theory 
 Nobutada USHIZU
Abstract
 　 This study consists of three parts (Parts I to Part III), as shown in the table of contents. 
 　 Welfare theory is considered from the standpoint of transforming personal identity theory 
into core logic.  From such a standpoint, the operation of the personality is discovered to be, first 
of all, an integrative operation.  Furthermore, the field of the ego and modes based on personal 
identity can be explored.  In order to discuss the logical development from essential theory to 
technical aspects of the theory, the process from abstract, essential theory to concrete, illustra-
tive science must be closely observed.  Such observation includes theoretical processes concern-
ing changes in welfare conditions that need to be set up to insure a sense of well-being.  Previ-
ouslythese issues could not be fully clarified.  This theory will consider the ideas of A. N. 
Whitehead, who turned his attention to quantum theory early on, determined to elucidate the 
processes of essential, organic existence.  His philosophy, the “Philosophy of organism” or “Pro-
cess philosophy,” illuminates the semantic existence of an individual human being on the basis of 
continuity of meditation extending from science to religion.  Whitehead’s studies subsume the 
content of macroscopic and dynamic states which hold the maximum possible number of organic 
situations, while retaining a microscopic viewpoint.  Moreover, the development of such an argu-
ment encompasses the synthetic content of a whole field of view.  Thus, these ideas can be ex-
pected to contribute to academic effort to support personal identity from the viewpoint of hu-
man welfare. 
 Key word: organic philosophy, process philosophy, continuity, Quantum, bipolarity, actual entity 
